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OIDE3IE3S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 523/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Máqui
nas (1141) don José Alfonso García Paz cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Inspector
de Máquinas para la Utilización en la Inspección
de Construcciones, Suministros y Obras del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena con
carácter voluntario.
Madrid, 27 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 524/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
D. Alejandro Perfecto Herrero Morillo cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Estado
Mayor de la Armada (Aprovisionamiento) con ca
rácter forzoso.
Madrid,' 27 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 525/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas (Av)
don José Veiga Calvo cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Inspector de Máquinas en
la Estación Naval de Sóller e Instructor de la-Es
cuela de Armas Submarinas con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de enero de 1967.
Excmos. Sres.- ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 526/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(Mm) don Juan José González Fernández cese en
su actual destino y pase a desempeñar el de Tnstruc
tor de la O. V. A. F. con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
1 de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ..,
DIARIO
NIETO
Número 29.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 527/67 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Instructor de
la Escuela de Máquinas de la Armada al Teniente
de Navío (Er) don José Miguel Zea Salgueiro, a
partir del día 4 del actual, en relevo del Oficial del
mismo empleo D. Manuel Vázquez de Parga y Rojí.
Madrid, 28 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 528/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Madrid, a partir
del "notado y cumplido" en su buque, al Teniente
de Navío D. José Poblaciones Porta, que cesará en
el buque-hidrógrafo Malaspina.
Durante el disfrute de la licencia quedará a la
disposición de la Superior Autoridad de la Jurisdic
ción Central y percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Madrid, 28 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 529/67 (D).—Se nom
bra Comandante de la baré-aza K-6, a partir del día
6 de diciembre último, al Teniente de Navio de la
Reserva Naval Activa D. Cirilo Larrieta Chávarri,
actual Comandante de Quilla de dicha barcaza.
Madrid, 28 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 530/67 (D).—Se dis
one que el Subteniente Mecánico D. Manuel Rapo
s,o Ayerbe cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, al guar
dapescas Sálvora.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
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artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de enero de 1967.-
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 531/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Brigada
Mecánico D. Federico Cerezal Flores desempeñe el
cometido de Ayudante Instructor (Hombre Clave de
Seguridad Interior) en la Escuela Naval Militar, a
partir del día 1 de enero de 1967, por existir vacante.
Madrid, 27 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 532/67 (D).—Por ha
liars, comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Brigada Mecánico D. Manuel Lorenzo Sanjosé,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquel Departamento Ma
rítimo y quedando durante el disfrute de la misma
a disposición de la Superior Autoridad del citado
Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Makzspina, de cuyo buque no
desembarcará el interesado hasta que sea relevado.
•
Madrid, 27 de enero de 1967.
NIETO.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 533/67 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 3.860/66, de 25 de agosto
de 1966 (D. O. núm. 199), se asciende a Operario
de primera (Pintor al Duco) de la Maestranza al
de segunda Manuel Coto Linares, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Parque de Automovilismo número 3 del Departa
Página 396.
mento Marítimo de Cádiz Dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.
Madrid, 26 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 534/67 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 4.214/66, de 24 de septiem
bre de 1966 (D. O. núm. 222), se asciende a Ope
rario de primera (Pintor al Duco) al de segunda
Alfonso Betanzos Jiménez, con antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a partir de la revis
ta .siguiente, pasando destinado al Parque de Automo
vilismo número 4 del Departamento Marítimo de
Cartagena, Dependencia a la que corresponde la pla
za concursada.
•
Madrid, 26 de enero de 1967.
Excmos.
Sres. ...
Sres. •••
'Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 535/67 (D). Como
resolución al examen-concurso convórndo por Orden
Ministerial número 5.225/66, de 18 de noviembre
de 1966 i(D. O. núm. 272), se nombra Operario de
segunda (Herrero) de la Maestranza ,a José Fer
nández Piñeiro, con antigüedad y efectos adminis
tráivos a partir de la fecha en que tome posesión
(le su destino en las Defensas Submarinas del De
partamento !Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Dependencia a la que corresponde la plaza concur
sada. -
Madrid., 26 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 536/67 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número
de 28 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 278), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro segundo (Químico) de la Maes
tranza en el Ramo de Al-Mas Navales del -Arsenal
del Departamento Marítimo de El *Ferrol del Caudi
llo, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Químico) Joaquín Díaz García, destinado en
el Ramo de Armas Navales del Arsenal.
2. Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
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3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. Se-aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal que
ha de juzgar este examen--concurso el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Francisco Liaiío Pacheco.
Vocal.—Comandante de Ingenieros de Armas Na
vales D. Julio García Vich.
Vocal-Secretario.—Licenciado en Ciencias Quími
cas, Contratado, D. Manuel Fuertes Morán.
5. A los efectos de los derechos de examen co
i respondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de
7 de julio de 949 (D. O. 'núm. 157), que tendrá efec
to en la fecha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal
Iormulará ,el acta correspondiente, por duplicado,
v será remitida al Servicio de Personal por conduc
to reglamentario.
Madrid, 28 de enero ele 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 537/67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 18 de
enero de 1967. el Auxiliar Administrativo de segun
da de la Maestranza D. Juan Pereira Rey.
Madrid, 26 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal é' Intendente General de este
linisterio.
Orden- Ministerial núm. 538/(67 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 20- de
enero de 1967, el Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza doña Mercedes Sánchez Fraga.
Madrid, 26 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante "Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 539/67 (D). Como
resultado de examen-concúrso convocado por la Or
Número 29.
den Ministerial número 4.603/66, de 15 de octubre
de 1966 (D. O. núm. 242), se dispone la contrata
ción de Ruperto López Barber, con la categoría pro
fesional de Oficial de tercera Barbero, para pres
tar sus servicios en la Estación Naval de Mahón,
con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Es
tab1ecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación.
Madrid, 28 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
NIETO
Personal civil contratado.—Baja por fallecimiento.
Orden Ministerial núm. 540/67 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 19 de
enero del presente ario, el Maestro de Taller Sebas
tián Vidella Cervera, que fué contratado por Orden
Ministerial número 731, de 3 de febrero de 1964
(D. O. núm. 31), para prestar sus servicios en el
Rame de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 26 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
. Bajas.
Orden Ministerial núm. 541/.67 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 24 de
enero de 1967, el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Carpintero) D. Juan Antonio Macías Rosete.
Madrid, 27 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las- facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
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personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 30 de diciembre de 1966. El General
Secretario. Manuel Bazán-Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
"rn1.11
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1%4.
Las Palmas.-Doña María Serante Méndez, viudadel Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Alfredo Corto Armario.- Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.823,61 pesetas.-Total pensión, más un incremento del 75 por100, a partir de 1 de enero de 1%6, según fecha de
arranque : 3.191,31 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 29 de agosto de 1966.-Reside en Las Palma-g.
Sevilla. - Doña Angela Pérez Martín Arroyo ydoña María del Carmen Ariza Pérez, viuda y huérfana, respectivamente, del Comandante de Sanidad
de la Armada D. Cristóbal Ariza Torres.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:1.351,73 pesetas.---Total pensión, más un incretnen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero_de 1966,
según fecha de arranque: 2.365,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 16 de abril de 1966.-Residen en Se
villa.-(6).
Oviedo.-Don Manuel Suárez García y doña Co
.' rina Méndez Fernández, padres del Alférez de Na
vío D. José Manuel Suárez Méndez.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
2.394,44 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 2.993,05 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 109, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 3.591,66 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 4.190,27
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Oviedo desde el día 20 de noviembre
de 1964. Residen en Trubias (Oviedo).-(9).
Estatuto y Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
3! 1 de 1964.
La Coruña.-Doña María del Pilar y doña María
del Carmen González Lobato, huérfanas del General
de Intendencia de la Armada Excnió. Sr. D. Ma
nuel González Piñeiro.-Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 2.323,95 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 2.904,93 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 3.485,91 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 4.066,89 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 21 de enero de 1963.
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Residen en El Ferro] del Caudillo .(La Coru
ña).-(24).
Murcia.-Doña Fernanda y doña Dolores García
Tudela Meseguer, huérfanas del Contador de Navío
don Antonio García-Tudela y Miró.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.215,62 pesetas.-Total pensión., más un incremento
' del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1%4, según
fecha de arranque: 1.519,52 pesetas mensuales.-
Total pensión,. más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.823,42 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.127,32
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Murcia desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en Murcia.-(47).
Madrid.-Doña María Gloria González Sánchez,
huérfana del Condestable Mayor de la Armada don
•Rufino González Alarcón.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 1.011,80 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.264,75 pesetas mensuales.-Total pen
Sión, más un incremento del 50 por 100, a pareir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.517,70 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.770,65 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en Madrid.-(49).
Baleares. - Doña Paulina Cirilo Jofre, huél fana
del Primer Contramaestre de la Armada D. Grego
rio Cirilo López.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 723,78 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:.
904,72 pesetas mensuales. - Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.085,66 pesetas
mensuales. - Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.266,60 pesetas mensuales, ,1 per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Pal
ma de Mallorca.
La Coruña.-Doña Celia Cabezón Freire, huérfa
na del Operario de la Maestranza de la Armada don
José Cabezón Mesía.-Pensión *mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 540,55 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 675,68 pesetas mensuales.-Total pensión, más
tul incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965; según fecha de arranque: 810,81 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 945,94 pesetas mensuales, a. perci
.bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo 'desde el día 28 dy._ diciembre de 1%4.-Re
side en El Ferrol del 'Caudillo (La Coruña).
Murcia.-Doña Salvadora »dar Gómez, huéda
na del Aprendiz Maquinista de la Armada Antonio
Jódar Ros. - Pensión mensual que le corrés.ponde
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por el sueldo regulador : 1.702,77 pesetas. Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 2.128,46 mensuales.--Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 2.554,15 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 2.979,84 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 28 de- diciembre de 1964. Reside en
Cartagena (Murcia). (50).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1.961
y 1 de 1964.
-
Barcelona.—Doña Pilar Oliver Lascürz, viuda del
Auxiliar segundo Naval D. Patricio Barrinuevo ,Sán
chez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 10 de septiembre
de 1966.—Reside en Barcelona.
Alicante.—Doña Rosario Ferrer Ferrer, viuda del
Maestre de la Armada D. Vicente Bolufer Buigues.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe.-
cha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Alicante desde el día 28 de di--
ciembre de 1964.—Reside en Benitachell (Alicante).
Al hacer a cadaNinteresado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, conr,ignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) La percibirán en la forma siguiente: La viu
da, la mitad, y la otra mitad, en coparticipación y
por partes iguales, las huérfanas. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve. Si pierde la aptitud legal la huérfa
na doña Carmen, se extinguirá la pensión de orfan
dad, pasando por entero a la viuda.
(9) Pensión extraordinaria que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, pasando por entero al que sobreviva sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(24) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 28 de julio de 1964 (D. O. núm. 195), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, a partir del 20 de diciembre de 1966, en
que le nace el derecho a doña María del Carmen,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(47) .Se rectifica la pensión concedida por Ordelt
de 10 de agosto de 1965 (D. O. núm. 196), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, a partir del 20 de diciembre de 1966, en
que le nace el derecho a doña Dolores, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserv% sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(49) Se rehabilita en la pensión que le fué con
cedida el 10 de abril de 1931.
(50) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de- su madre, doña Fulgencia Gómez Ca
rrión, a quien le fué concedida el 2 de agosto de.1897.
Madrid, 30 de diciembre de 1966. - El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 23, pág. 351.)
Ministerio de Obras Públicas.
ORDEN de 23 de diciembre de 1966 sobre
aplicación en los tuertos de los nuevas ta
rifas por servicios específicos.
Ilustrísimo señor :
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1 de
1966, de 28 de enero, sobre régimen financiero de
los puertos españoles, es preciso proceder a la im
plantación de unas nuevas tarifas portuarias cuyo
régimen, aplicación y cuantías cumplan los objetivos
fijados en la citada Ley y permitan a nuestros puer
tos el logro de un coeficiente óptimo de explotación
que le permita desempeñar eficazmente su misión
dentro del marco estructural de la economía española.
Cw-nplidos los trámites previstos y vistos los in
formes de los Ministerios de Hacienda y Comercio
(Subsecretaría de la Marina Mercante, oído el Con-1
sejo Superior de Cámaras) y Organización Sindical,
previa conformidad del Consejo de Ministros en su
reunión del día 22 de diciembre de 1%6,
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Se aprueban las bases y cuantías de
las tarifas por servicios específicos E-1, E-2, E-3,
E-4, E-5 y E-6, establecidas en la Ley 1/1966, so
bre régimen financiero de los puertos.
Dichas bases y cuantías serán publicadas en el
Boletín Oficial de la provincia a que corresponda
cada puerto.
Art..2.° La entrada en vigor de estas tarifas será
la de su publicación por cada uno de los Organismos
p3rtuarios en su respectivo Boletín Oficial de la
provincia, lo que deberá.efectuarse en un plazo má
ximo de quince días a partir de la publicacióñ de la
presente Orden en el Boletín Oficial del Estada.
La fecha de la publicación de estas tarifas en el
Boletín Oficial de las provincias respectivas se hará
pública por la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas en el Boletín Oficial del Estado.
Art. 3.° Por la Dirección General de Puertos y
Señales Marítimas se dictarán las disposiciones y
aclaraciones complementarias que puedan ser nece
sarias para la aplicación de las nuevas tarifas por
tuarias.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos:
Dios guarde á V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de diciembre de 1966.
SILVA
Ilmo. Sr. Director General de Puertos y Señales
Marítimas..
(Del B. O. del Estado núm. 23, pág. 1169.)
EDICTOS
(87)
Don Setundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.566 de 1966, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Valentín Souto Boullosa, del
Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del\ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 12 de enero de 1967 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 24 de enero de 1967.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor," Secundino Monta
ñés Loza.
(88)
Don Antonio Querol Lombardero, Capitán do In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 4 de 1967, instruido por extravío de la
LX
guía de pertenencia de una pistola, marca "Lla:
ma", c/c. número 315.379, perteneciente al Sar
gento primero TorpediSta D. Alfonso Silva Gar
cía, con destino en la Escuela de Suboficiales,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto, cito,
llamo y emplazo a la persona o personas que puedan
exponer algo en pro o en contra del extravío de la
citada Guía del Suboficial arriba indicado, para que
en el plazo de ocho días comparezcan en este Juzga
do, sito en la Escuela de Suboficiales de la Ar-nada
y depongan en el expediente que con tal motillo ins
truyo.
Dado en San Fernando (Cádiz) a 23 de .enero
de 1967.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, 'Antonio Ouerol Lombardero.
REQUISITORIAS
(14)
Anulación de Requisitoria.— Don Antonio Verdera
Rivas, Alférez de Navío, Juez instructor de expe
diente judicial número 106 de 1960 de este De
partamento Marítimo, instruido por falta grave de
no incorporación a filas en tiempo de paz al ins
cripto de este Trozo José María González Rey, -
folio 2 de 1960 de sujetos al servicio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
de feCha 1 de diciembre de 1966 queda terminado di
cho expediente con la declaración de "sin responsa
15ilidad", siendo, -por tanto, anulada la Reguisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 31, de fecha 6 de febrero de 1960,
y Boletín. Oficial de la Provincia número 25, de fe
cha 1 de febrero de 1960, en las que se llamaba al
inscripto antes mencionado.
Camarillas, 17 de enero de 1967.—E1 Aliérez de
Navío, juez instructor, Antonio erdera Rivas.
4
(15)
Don Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor de la causa número 327 de
1966, instruida por el supuesto delito de deserción
mercante ocurrido en el puerto de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) contra el tripulante del pesquero Alpes
Vicente Gabriel Lombar Amoedo, nacido en la pa
rroquia de Cedeira-Redondela <Pontevedra) el día 4
de junio de 1933, casado, hijo de Rosendo y de Pe
tronila, con domicilio en Cádiz, en la calle San Di
mas, número 4, por la presente hago constar que en
el plazo de quince días, a partir de esta publicación,
deberá presentarse en el Juzgado sito en la Coman
dancia Militar de 'Marina de Vigo, o ante las Auto
ridades competentes, pues en caso contrario será de
clarado rebelde.
Vigo, 23 de enero de 1967.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gaztañaga.
....■•■•■■•
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